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Tűndérrege. Nagyszerű diszlet és jelmezekkel
DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
Bérlet. Vasárnap, Január 8-kán 1871.
a d a t i k :
szünet
Tündérrege 3 szakaszban. —  Irta Raimond Ferdinánd, zenéjét Kreutzer Conradin, fordította Jakab István. — Uj tün­
dér termet festette Müldorfer Vilmos, a koburgi színház festője, a többi nj diszletett Lötkemeyer Frigyes és VogelfFerencz szín­
házi festő, a gépezetet készité Thomás Bálint.
(Rendező: Szabó.)
S z e m é l y z e t :
Cheristane, tündér Szakái Rózsa. i' Ferkó ). . » . 'inasok 
Jancsi )
Boránd. Miska “
Azúr szolgáló szelleme Philippovits. -  Hegedűs F. Tamás)  ^ -
Flolvef Gyula - Mándok*. Klugheim, elnök Dózsa. Őrzse ]
W olf komornyik Zöldy. Amália, leánya Bercsényiné. Miska 1
Katicza szobaleány - Hetényi Laura. Flilterstein, báró -  Bercsényi. Jancsi ^gyermekek •**
Bálint, inas - Szabó. Udvarmester -  Horváth. Pista I
Chevalier Dumont Foltén yi. Ekárus -  Must •. Jóska )
Lusztig 1 Nagy. Orvos Sándor!. Egy kertész
Pralling > Flotvel barátai f  - Hegedűs L. Betti, szobaleány Szöllőssi H. Koldus
Helm \ Püspöky. Egy öreg asszony -  Zöldyné.









K e ttő s  k o zák  tá n c z
Előadják: Susanits Mili és Goldstein Samu.
 Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tó l—5-ig, este a pénztárnál.
Mely árain: Alsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. «5>©kr.
Támlásszék WO kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék 410 kr. Földszinti bemenet 40  kr. Karzat
30kr. t. arnizon őrmestertől lefelé 3kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10 előtt.
Szomolnoky Erzsi beteg.
Debrecien I8 7 Í . Nyomatott a Táros könyvnyomdájában. (B gm .)
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